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種 多 様 性 が 高 く 、 同 種 個 体 の 密 度 が 低 い 低 地 熱 帯 雨 林 で 、 樹 木 は ど の よ う に
交 配 し て い る か は 熱 帯 生 態 学 の 大 き な 疑 問 だ っ た 。 ま た 、 東 南 ア ジ ア 低 地 熱 帯
雨 林 で は 、 特 有 な 一 斉 開 花 現 象 が 樹 木 の 送 粉 効 率 に 大 き な 影 響 を 与 え て い る 可
能 性 が あ る 。 そ こ で 、 1 ) 低 密 度 下 に お け る 樹 木 の 繁 殖 成 功 の 維 持 機 構 、 2) 一 斉
開 花 の 規 模 が 繁 殖 成 功 に 与 え る 影 響 、 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て 、 規 模
の 異 な る 一 斉 開 花 期 の い ず れ に も 開 花 す る D i p t e r o c a r p u s t e m p e h e s  ( フ タ パ
ガ キ 科 ) の 送 粉 特 性 、 花 粉 散 布 パ タ ー ン 、 散 布 さ れ た 花 粉 ・ 受 精 し た 子 に 対 す
る 遺 伝 的 な 選 択 過 程 を 、 野 外 調 査 ・ 授 粉 実 験 ・ D N A マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト 解 析 に
よ っ て 調 べ た 。 そ の 際 、 送 粉 効 率 の 質 的 な 側 面 を 評 価 す る た め 、 従 来 考 慮 さ れ
て い な か っ た 、 散 布 さ れ る 花 粉 の 血 縁 度 を 実 測 し た 。 調 査 の 結 果 、 次 の 点 が 明
ら カ 叶 こ な っ た 。
(1) D i p t e r o c a r p u s  t e m p e h e s の 送 粉 者 は 、 大 規 模 一 斉 開 花 期 に は オ オ ミ ツ バ
チ ( A p i s dorsata) 、 小 規 模 一 斉 開 花 期 に は 蛾 ( 数 種 ) と 変 化 す る 。 こ の 変 化 は 、
オ オ ミ ツ バ チ の ア パ ン ダ ン ス が 開 花 規 模 に 対 応 し て 変 化 す る こ と に 加 え て 、 D .
t e m p e h e s の 開 花 時 刻 と 蜜 分 泌 の 有 無 が 年 間 で 変 化 す る こ と で 説 明 で き る 。
(2) 8 3 . 4 % の 花 が 自 家 受 粉 す る に も か か わ ら ず 、 新 た な タ イ プ の 自 家 不 和 合 性
と 位 置 づ け ら れ る 、 柱 頭 に お け る 花 粉 管 ガ イ ダ ン ス 阻 害 、 匪 珠 に 到 達 す る 花 粉
管 数 の 関 値 効 果 、 近 交 弱 勢 、 母 樹 に よ る 選 択 中 絶 な ど の 複 合 要 因 が 働 き 、 成 熟
種 子 の ス テ ー ジ ま で に 自 家 受 粉 個 体 の 割 合 は 1 5 . 4 % ま で 下 が っ た 。 種 子 散 布 後
に も 近 交 弱 勢 が 働 き 、 2 年 生 実 生 の ス テ ー ジ ま で に こ の 割 合 は さ ら に 4 . 6 % に ま
で 下 が っ た 。
(3) 大 規 模 一 斉 開 花 期 に は 小 規 模 一 斉 開 花 期 よ り も 花 粉 散 布 距 離 が 長 い と い
う 傾 向 が 見 ら れ 、 特 に 、 分 集 団 関 の 花 粉 流 動 が 多 か っ た 。 分 集 団 関 は 遺 伝 的 に
分 化 し て い る こ と が 確 認 さ れ た の で 、 分 集 団 聞 の 花 粉 散 布 は 近 親 交 配 の 回 避 に
つ な が る 。 実 際 、 大 規 模 一 斉 開 花 に 由 来 す る 実 生 コ ホ ー ト で は 、 小 規 模 一 斉 開
花 に 由 来 す る 実 生 コ ホ ー ト よ り も 、 コ ホ ー ト 内 の 平 均 血 縁 度 が 低 く 、 遺 伝 的 多
様 性 が 高 か っ た 。 こ の よ う な 花 粉 散 布 パ タ ー ン の 違 い は 、 大 規 模 ・ 小 規 模 一 斉
開 花 期 の 主 な 送 粉 者 で あ る オ オ ミ ツ バ チ ・ 蛾 の 採 餌 特 性 に よ っ て あ る 程 度 説 明
で き る 。 特 に オ オ ミ ツ バ チ は 、 採 餌 範 囲 が 広 い 反 面 、 大 規 模 な 一 斉 開 花 期 に し
か 利 用 で き な い 送 粉 者 で あ る 。
以 上 よ り 、 次 の 結 論 を 得 た 。 ( 1 ) 低 密 度 下 で も 、 強 い 近 交 弱 勢 が あ る た め に
他 殖 や 近 親 交 配 の 回 避 が 必 要 で あ り 、 見 虫 送 粉 者 に よ っ て 他 家 受 粉 と 長 距 離 花
粉 散 布 に よ る 近 親 交 配 の 回 避 が 行 わ れ る と 同 時 に 、 自 家 不 和 合 性 に よ っ て も 他
殖 が 促 さ れ て い る 。 (2) 大 規 模 な 一 斉 開 花 は 、 オ オ ミ ツ バ チ に よ る 血 縁 度 の 低
い 花 粉 の 散 布 を 可 能 に し 、 D . t e m p e h e s に 有 利 に 働 く と 考 え ら れ る 。
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